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В ходе выплавки алюминиевых сплавов про-
исходит окисление жидкого металла и находящих-
ся в нем примесей с образованием неметалличе-
ских включений, загрязняющих металл и ухуд-
шающих его потребительские характеристики. 
Образуется оксидная пленка, которая в зависимо-
сти от состава может в той или иной степени за-
щищать металл от дальнейшего окисления. На ха-
рактер окисления жидкого алюминия определенное 
влияние оказывают примеси других металлов. Осо-
бенно заметно это влияние проявляется в присутст-
вии активных щелочно-земельных металлов.  
Для анализа фазовых равновесий в ходе окис-
ления сплавов на основе алюминия целесообразно 
использовать методику построения поверхностей 
растворимости компонентов в металле (ПРКМ) – 
диаграмм состояния, связывающих количествен-
ные изменения в составе жидкого металла с каче-
ственными изменениями в составе равновесных 
неметаллических фаз [1, 2]. Ранее диаграмма такого 
рода была построена и для системы Al–Mg–O [3]. 
Составы металла, находящегося в равновесии 
с одной или несколькими оксидными фазами, и 
парциальные давления газообразных веществ рас-
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Температурные зависимости констант равновесия  
процессов взаимодействия газа с конденсированными фазами 
Процесс 
Константа равновесия K; 
a – активность, мольные доли;  
p – давление, атм 
Температурная зависимость lgK 
/Al2O3/ = 2[Al] + 1,5{O2} { }2
1,5
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K p=  –88258 / T + 17,250 








=  –8920 / T – 2,580 









=  –24596 / T + 1,509 
[Al] = {Al} { }AlK p=  –15918 / T + 5,721 
/MgO/ = [Mg] + 0,5{O2} [ ] { }2
0,5
Mg O
K a p= ⋅  –32687 / T + 6,447 
/MgAl2O4/ = [Mg] + 2[Al] + 2{O2} [ ] { }2
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OMgK a p= ⋅  –122803 / T + 23,588 






=  –5882 / T + 4,166 
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